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INTISARI 
 
 
PEDOMAN PERENCANAAN DESAIN STRUKTUR UNTUK 
PENANGGULANGAN BENCANA TSUNAMI, Marsella Kenanga Anandita (08 
02 13072), tahun 2012, PPS Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 
Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng besar memiliki 
banyak bahaya yang mengintai antara lain gempa bumi yang beresiko disusul 
oleh tsunami. Banyaknya warga Indonesia yang tinggal di pesisir pantai 
membuat mereka berada dalam kondisi rawan apabila terjadi tsunami. Sistem 
peringatan dini yang kurang memadai dan sistem evakuasi yang belum ada pada 
daerah pesisir pantai menjadi salah satu penyebab banyaknya korban yang 
berjatuhan saat tsunami terjadi. 
Pada tugas akhir ini, akan disusun sebuah pedoman untuk perencanaan 
struktur evakuasi tsunami yang dapat dibangun di daerah-daerah yang rawan 
bencana tsunami. Dalam tugas akhir ini, didesain sebuah bangunan multi-
purpose facilities berupa sekolah yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi 
saat tsunami terjadi. 
Pada daerah pantai, terutama yang rawan bencana tsunami, perlu 
dibangun sebuah struktur evakuasi tsunami. Struktur harus dibuat dengan pintu 
masuk dan keluar yang baik dan dibuat sebagai open-system agar beban dari 
banjir tsunami tidak merusak komponen utama struktur lainnya 
 
 
Kata kunci: tsunami, pedoman, perencanaan struktur evakuasi. 
 
 
